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REUS SE VISTE DE FIESTA
El cincuentenario de la coronación de la Virgen de Misericordia
La devoción que el pueblo de I.eus siente por su Excelsa Patrona, se
pone de relieve cada vez que se le dedica algún acto. Àsí lo justifica la his-
toria y así lo probarán las solemnísimas fiestas que se celebrarári desde el
17 al 24 de los corrientes.	 .
La ciudad se engalana cada vez que la Virgen la visita. Los preparativos
hacen prever que este cincuentenario revestirá inusitado esplendor. Ilustres
personalidades presidirán Ias fiestas religiosas y la adhesión popular pro-
porcionará a los actos el mismo calor de antafio. La Virgen arrastra tras sí
a todas las clases sociales, ya que todas acuden a implorarle y a suplicarle.
Inclinemos nuestra frente al paso de la Virgen por Ias calles y plazas
de la ciudad, y supliquémosle con todo el fervor de nuestro corazón, que
derrame sobre R.eus su misericordia inflnita.
La 111 Feria Provincial de Muestras
Faltan pocos días para que sea inaugurada la Feria. Banderas, gallar-
detes, pancartas y carteles, así lo anuncian. Si las anteriores resultaron un
éxito, todo se anticipa a decirnos que serán superadas. À mayor amplitud
de recinto, ha seguido mayor número de expositores. La feria será una
auténtica plasmación de la gran vitalidad industrial. Ha desbordado el
ámbito provincial, para adentrarse en el nacional. Esta es la realidad que
todos debemos celebrar.
Semejantes manifestaciones tan elocuentes de la valía de los pueblos,
sólo se pueden conseguir cuando un caudal de solera las empuja, y cuando,
como en el caso presente, han ido aparejados la voluntad de todos los reu-
senses y el apoyo de las dignísimas autoridades y corporaciones.
S aludemos a tantas y tantas personas de fuera de Reus que acudirán
a visitar nuestra 111 Feria de Muestras, deseándoles grata estancia en
nuestra ciuclad, que recibe a todos con los brazos abiertos.
